



Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat-Nya 
sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir ini yang berjudul “Perancangan 
alat Peringatan Dini Terhadap Gempa Bumi Menggunakan Sensor Getar Omron 
D7S”. Tugas Akhir ini merupakan syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Teknik 
Elektro di Universitas Telkom.  
Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan Tugas Akhir ini masih belum 
sempurna seutuhnya. Oleh sebab itu, penulis memohon maaf untuk segala 
kekurangan dan kesalahan dalam penyusunan Tugas Akhir ini. Penulis sangat 
menerima masukkan berupa kritik dan saran untuk membuatnya menjadi lebih baik 
lagi ke depannya.  
Tidak lupa juga penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya 
kepada semua pihak terlibat yang telah membantu dalam penyusunan Tugas Akhir 
ini. Semoga Allah membalas semua kebaikan yang telah dilakukan. Dengan segala 
kerendahan hati, penulis berharap Tugas Akhir ini dapat bermanfaat dan 
dipergunakan sebaik mungkin juga dapat dikembangkan ke depannya menjadi lebih 
baik lagi.
